










Se   presenta   una   experiencia   realizada   en   el   curso   de  Bioquímica   Estomatológica   II 
correspondiente al Segundo Año del Plan de Estudios de la Facultad de Odontología. Se 
plantea   como   objetivo   el   diseño   de   una   propuesta   de   enseñanza­aprendizaje   que 
resignifique  el   rol  del  docente  y de  los estudiantes,  y ponga en  juego estrategias  que 










Tradicionalmente   la   enseñanza   universitaria   estuvo   caracterizada   por   la   presencia   de 
profesores portadores y garantes   de un   conocimiento científico   que transmitían a un 
auditorio de  estudiantes sentados en silencio que trataba de acumular la mayor cantidad 
de   información   que   se   les   brindaba.   Esta  metodología   expositiva   que   ha   perdurado 
durante muchos siglos, no se condice con las demandas de la sociedad contemporánea,  ni 
con   los   fundamentos   de   la   construcción   del   conocimiento   que   señalan   las   reformas 
educativas actuales (López Noguero, 2007).
Frente a la demanda explicitada en el plan de estudios vigente (aprobado en el año 1994) 
el   acto   de   estudiar   debe     ejercer   una   actitud   curiosa   y  de   indagación,     que  permita 
comprender y criticar, asumir una relación dialógica con los distintos especialistas de la 




los docentes  solo enseñamos cuando los alumnos aprenden.  Y de eso se  trata  cuando 
planteamos  la  necesidad de repensar nuestras  prácticas  universitarias.  En este  sentido, 
intentamos contribuir a la formación de un futuro profesional que cuente con actitudes, 
destrezas y conocimientos necesarios para lograr la salud bucal del individuo, así como 
para   el   diagnóstico,   prevención   y   tratamiento   de   diferentes   patologías   del   sistema 
estomatognático. 
La propuesta curricular de la asignatura Bioquímica Estomatológica II, que corresponde al 
segundo   año   de   la   carrera,   está   estructurada   en   cinco   unidades   temáticas,     con 
interrelación   secuencial   lógica,   avanzando   en   la   complejidad     con   una   visión 
odontoestomatológica   que   profundiza   los   conocimientos   logrados   en     Bioquímica 
Estomatológica   I   e   introduce   al   estudiante   en  una   perspectiva   propia,   por   su   interés 
preclínico,   clínico   y   también   para   favorecer   el   desarrollo   profesional.   deseable.  Su 
aprobación   aportará     elementos   básicos   necesarios   para     cursar   Farmacología   y 
Terapéutica   I,     asignatura  pertinente    al   tercer  año de   la   carrera,  asegurando  así   una 




los   roles    del  docente  y de  los  estudiantes  y ponga en  juego   nuevas  estrategias  que 
garanticen   la     verdadera   comprensión   de   conceptos,     la   adquisición   de   habilidades 
cognitivas,   y     el     desarrollo  de   capacidades,   competencias     y   actitudes     propias   del 
quehacer científico .





adquirir  procedimientos  que  ayuden  a   afrontar   las  dificultades  que   se  presenten  y  4­


















desarrollan  capacidades  para  emplear     el   conocimiento  de  manera   flexible,   establecer 
redes conceptuales coherentes, utilizar lo que aprenden para comprender el mundo que los 






estímulo   que   desencadene   el   proceso   de   aprendizaje,   representa   una   perspectiva 




de   la  atención  y   la   interrogación  a   la    que  es   sometida  por  un  grupo o  sector  de   la 






vista,   la   capacidad   de   negociar,   el   consensuar     y   contrastar   ideas   son  mecanismos 
destinados a  atender  a  la  diversidad,  donde  los  tiempos y  los recorridos,  si  bien   son 
diferentes, están destinados a la concreción de logros similares. 
Estos   referentes   conforman   la   base   para   construir   una   propuesta   de   enseñanza   – 
aprendizaje   donde se  presenten situaciones problemáticas  vinculadas con el desarrollo 
profesional deseable, orientadas a la aplicación de estrategias para la comprensión y de 



















B.­   Se   organiza   una   secuencia   de   actividades   que   contempla   las   consideraciones 








dientes.  Nueve de  cada diez  personas  presentan   la  enfermedad  o  las  secuelas  de ésta 




especialmente  Streptococo  mutans  y  Lactobacilo  acidófilo,   la  pieza  dentaria  y   la  dieta  o 
sustrato. La saliva y la higiene oral obran como factores predisponentes.
Frente a este contexto, se plantea una cuestión para trabajar: ¿En qué medida cada uno de 





















aprender   conceptos   que   se   utilicen   en   otras   asignaturas,   el   17%   expresa   la 
preocupación   de   relacionar   los   contenidos   de   la   asignatura   con   su   formación 
profesional, al 12.8% manifiesta formar grupos de trabajo y el 12 % restante incluye 
temas variados: aprobar la asignatura, aprender técnicas de estudio, poner entusiasmo 
e   interés,   superación   intelectual,   debatir   entre   compañeros,     aportar   a   las   nuevas 
temáticas, entre otros (Figura 1).                                               Aproximadamente el 90  
%   de   la   población   reconoce   la   necesidad   de   lograr   un   mejor   conocimiento 
determinado  por   el  desarrollo  de  capacidades   tales   como comprender,   aprender  y 





• En   la   segunda   cuestión,   si   bien   todos   los   estudiantes   esperan   aprender 
contenidos, sólo el 13% hace referencia a la aplicación en su futuro profesional 
y/o relación con otras asignaturas; el 87% restante espera aprender contenidos 










• Finalmente,      el  34,50 % expresa:   temas  relacionados  con  la  Odontología,  que es 
acompañada por Metabolismo de glúcidos en el 42,50 % e Inmunoquímica en el  23 % 
Si   bien  plantean   el   desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento,   en   el  momento  de 










• El   aprendizaje   entre   pares   facilita   el   análisis   del   problema  como  así   también   las 
variables que interactúan,   gracias al aporte de los diferentes equipos. Frente a   las 














Como   cierre   de   la   propuesta   los   estudiantes   determinan   la   interacción   de   los   factores 
etiológicos en un período de tiempo y las transformaciones químicas como consecuencia de la 
producción ácida por parte de las bacterias sobre el esmalte; los cristales de hidroxiapatita que 
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focalizada  a   transmitir  y  evaluar   los  conocimientos  sino  a  desarrollar  capacidades  en   los 
estudiantes y formar buenos profesionales. Si bien la asignatura puede ser considerada como 
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